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DVB-T: Conv R1/2 code memory 6 and QPSK
BICM-ID: R1/2 code memory 3 and QPSK
BICM: R1/2 code memory 3 and QPSK
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DVB-T: Conv R3/4 code memory 6 and QPSK
DVB-T: Conv R1/2 code memory 6 and QPSK
TCM: R2/3 code memory 7 and 8PSK
TCM: R2/3 code memory 4 and 8PSK







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DVB-T: Conv R3/4 code memory 6 and QPSK
DVB-T: Conv R1/2 code memory 6 and QPSK
BICM-ID
BICM
R2/3 code memory 6 and 8PSK
R2/3 code memory 4 and 8PSK






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DVB-T: Conv R3/4 code memory 6 and 16QAM
BICM-ID: R3/4 code memory 3 and 16QAM
BICM: R3/4 code memory 3 and 16QAM
TCM: R3/4 code memory 4 and 16QAM



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R3/4 code memory 3
R2/3 code memory 4
R2/3 code memory 3
R1/2 code memory 3
TTCM (Intlv 8000 symbols)
(component code memory 2, Intlv 17952 bits, Iterations 8)
DVB-T: Turbo R1/2 and 64QAM
DVB-T: Turbo R1/2 and QPSK
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